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، وقد 2025-2020هدف هذا البحث للتنبؤ بمعدالت التضخم في االقتصاد اللیبي باستخدام طرق التمهید األسي، وذلك خالل الفترة 
  الظاهرة. كمؤشر لهذه 2003بأسعار سنة  Consumer price index CPIتم استخدام الرقم القیاسي ألسعار المستهلك 
هي أفضل طریقة للتنبؤ بمعدالت التضخم في االقتصاد اللیبي، حیث  Holt-Winter- no seasonalityتوصل البحث إلى أن طریقة 
، ومن خالل عملیة التنبؤ اتضح أن المستوى العام لألسعار في االقتصاد اللیبي RMSE ; SSRإنها تحقق شرطي أدني قیمة لمعیاري 
ویستمر في التزاید إلى نهایة الفترة المتنبأ بها، لیبلغ سنة  ، لكنه سیأخذ في االرتفاع بعدها2.70إلى  2020من المتوقع أن ینخفض سنة 
 ، ویدل ذلك على استمرار ظاهرة التضخم في االقتصاد اللیبي في التفاقم.2.97ما مقداره  2025
  .التنبؤ، التضخم، االقتصاد اللیبي، التمهید األسي، الرقم القیاسي ألسعار المستهلك الكلمات المفتاحیة:
  .JEL :C22; E31; E37رموز تصنیف 
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The main aim of this study was to forecast inflation rates in the Libyan economy during the period 
2020-2025. In order to achieve its objectives, the study has used CPI (2003=100) as an index of inflation 
in Libya, and adopted exponential smoothing methods. The main findings of the study have indicated that 
HW-no seasonality method is the most appropriate method for forecasting inflation rates in Libya. The 
forecasting results has showed that inflation rates in Libya will sharply decline in 2020. However, it will 
increase along the rest of the period. 
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 :مقدمة
یعد التضخم من القضایا ذات التأثیر الكبیر على حیاة وتطور المجتمعات البشریة قاطبة، وال یقتصر هذا التأثیر على 
والمستمرة في المستوى العام لألسعار، بل إن الدخول الحقیقیة لألفراد التي یتم إلتهامها من قبل الزیادات المضطردة 
 Economicإلى تثبیط معدالت النمو االقتصادي خالل األجل الطویل  (Barro (2013 األمر یمتد كما یؤكد
growth in the long run وتؤكد العدید من الدراسات أن الدول األقل نموًا یمكن أن تتأثر بهذه الظاهرة بشكل ،
 .(Darrat & Arize,1990)أكثر وضوحًا 
بدأت الضغوط التضخمیة خالل النصف  حیثعرف االقتصاد اللیبي ظاهرة ارتفاع األسعار منذ وقت لیس بالقصیر، 
الثاني من القرن العشرین في الظهور مع دخول الشركات النفطیة للبالد، حیث عملت النفقات المتزایدة لتلك الشركات 
)، وقد 1995المحلي آنذاك على االرتفاع بالمستوى العام لألسعار (أبو سدرة،مع المرونة المتدنیة للجهاز اإلنتاجي 
عانى هذا االقتصاد من التضخم بدرجات متفاوتة خالل العقود التالیة، إال أن معدالت النمو في المستوى العام لألسعار 
 .)1995(عبد السالم،قد تسارعت بشكل ملحوظ خالل حقبة التسعینیات، حتى صارت صفة مالصقة لهذا االقتصاد 
، 2010تتمثل المشكلة البحثیة لهذا البحث في استمرار تزاید وتیرة التضخم في االقتصاد اللیبي، وخاصة بعد سنة 
وما بعدها دور كبیر فیه، وللتدلیل على ذلك یكفي القول  2011األمر الذي یرجح أن یكون ألحداث الثورة اللیبیة سنة 
 2017% سنة 29.5، ومنها إلى 2011سنة  15.9إلى  2007% سنة 6.2من أن معدالت التضخم قد ارتفعت 
  ).2018(مصرف لیبیا المركزي،
بناءًا على ما تقدم فإن الهدف من هذا البحث یتمثل في محاولة نمذجة سلوك متغیر التضخم في االقتصاد اللیبي 
نموذج األمثل الذي یعكس سلوك ، وایجاد الExponential smoothing methodsباستخدام طرق التمهید األسي 
  البیانات الممثله لهذه الظاهرة، وبالتالي التنبؤ بقیمها خالل الفترة المقبلة.
تتیح لمتخذي القرار والعاملین على تشكیل السیاسة االقتصادیة في یمكن أن  في أن نتائجهأهمیة هذا البحث،  تتمثل
السنوات المقبلة، األمر الذي یسهم في المساعدة على وضع  التضخم وسلوكها خالل ةلیبیا التعرف على طبیعة ظاهر 
  المتسارعة، خدمًة ألهداف النمو والتنمیة في لیبیا.  اوالتحكم في وتیرته جماحهاالسیاسات المالئمة لضبط 
  :Literature reviewالدراسات السابقة 
هذه العملیة، ومالءمتها لطبیعة البیانات الممثلة تعتمد مســـألة التنبؤ اعتمادًا كبیرًا على جودة النماذج المســـتخدمة في 
بالتضـخم یالحظ أن التنبؤ بمسـتوات  للظاهرة محل االهتمام، ومن خالل مراجعة األدب االقتصـادي التجریبي المتعلق
األسـعار قد كان موضـوعًا للعدید من الدراسـات السـابقة، التي تنوعت بتنوع الطرائق المسـتخدمة في القیاس، والنماذج 
الذي اســــــــــــتخدم نماذج  (Huselius & Walled (2014المســــــــــــتعملة في التنبؤ، ومن هذه الدراســــــــــــات ما قام به 
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ARIMA and Exponential smoothing method with state apace model  في التنبؤ بمعـــــــدالت
تمثیًال جیدًا وتمكن  التضـــخم في الســـوید، والذي وجد أن هناك العدید من النماذج یمكن أن تمثل البیانات المســـتخدمة
 & Jereتعمل بشــــــــــكل أفضــــــــــل، ومن ذلك أیضــــــــــًا ما قام به  state spaceجراء تنبؤات جیدة، ولكن نماذج إمن 
Siyanga (2016)  في دراســتهما التي اســتخدمت نماذج ،Holt's Exponential smoothing method and 
ARIMA model وصلت إلى أن أن نموذج في التنبؤ بمعدالت التضخم في زامبیا، والتي تARIMA (12.1.0) 
، وبالتالي تم اســتخدام هذا النموذج CPIهو أفضــل النماذج لتمثیل البیانات الممثلة للرقم القیاســي ألســعار المســتهلك 
، ألن Holt’s double exponential smoothing methodفي عملیة التنبؤ، واســــــــــتخدمت الدراســــــــــة أیضــــــــــًا 
 (Lidiema (2017ركبة موســـــمیة، وأن معدالت النمو بها تتغیر عبر الزمن، وقد قام الســـــالســـــل الزمنیة لیس بها م
في  SARIMA and Holt-Winters triple exponential smoothingفي ذات الســـــــیاق باســـــــتخدام نماذج 
 Holt-wintersأفضل من نموذج  SARIMAالتنبؤ بمستویات التضخم في كینیا، وقد وجدت الدراسة أن نموذج 
triple exponential smoothing وذلك بناءًا على نتائج معاییرMASE, MAE and MAPE. 
كانت من أكثر  النماذج استخدامًا في عملیة التنبؤ بمعدالت التصخم في العدید من  ARIMA ; GARCHنماذج 
التنبؤ في  ARIMAالذي اســــــــــــتخدام نموذج  (Moriyama & Naseer (2009دول العالم، ومن ذلك ما قام به 
) نموذج 2018بمعدالت التضـخم في السـودان، ووجد أن هذا النموذج یمثل البیانات بشـكل جید، وقد اسـتخدم عنترة (
ARIMA  في التنبؤ بمعدالت التضــــــــخم في الجزائر، ووجد أن أفضــــــــل نموذج للتنبؤ بهذه الظاهرة هوARIMA 
في التنبؤ بمعدالت التضــخم  ARMA and ARCH) فقد اســتخدما نموذجي 2020، أما بو ســاق وبرارة ((1.1.1)
، وتوصـــــــال إلى أن أفضـــــــل نموذج للتنبؤ بالتضـــــــخم في الجزائر هو نموذج  مع  (ARMA (0.4في الجزائر أیضـــــــًا
في  ARIMA and GARCHهو اآلخر نموذجي  (Nyoni (2018، وقد اسـتخدم (TGARCH (1.1.1نموذج 
 10ضــــخم في كینیا في تزاید مســــتمر وقد شــــملت فترة التنبؤ التنبؤ بمعدالت التضــــخم في كینیا، وتوصــــل إلى أن الت
  .2028-2018سنوات من 
 ARIMAفي التنبؤ بظاهرة التضـــــــــخم، ووجد أن نموذج  ARIMA) نموذج 2018في لیبیا اســـــــــتخدم المشـــــــــاط (
اید هو أفضــل النماذج للتنبؤ بمعدالت التضــخم في االقتصــاد اللیبي، وتوصــل إلى أن التضــخم آخذ في التز  (1.1.1)
  .2025-2016عبر الفترة 
في  (Sekine (2001اســـــــــتخدمت العدید من الدراســـــــــات الســـــــــابقة نماذج أخرى متنوعة للتنبؤ، ومن ذلك ما قام به 
، ووجد أن عرض النقود وفجوة الناتج (equilibrium correction model (EqCMالیابان، الذي استخدم نموذج 
Output gab  ،أن آداء نموذج  ووجدهي أهم محددات التضــــــــــخم في الیابان في المدى الطویلEqCM  في التنبؤ
مكان تحســــین آداء هذا النموذج بدمجه مع النماذج بالتضــــخم في الیابان جید، وتوصــــلت الدراســــة أیضــــًا إلى أنه باإل
 Dynamic Factors Model DFMفي تونس فقد استخدم نموذج  (Bilel et al. (2015األخرى المنافسة، أما 
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with factor instability وتوصـــــــــــــل إلى أن اســـــــــــــتخدام نموذج ،DFM  مع عدم اســـــــــــــتقرار العواملFactor 
instability .یؤدي إلى تحسین نتائج التنبؤ، وخاصة في فترة ما بعد الثورة التي تتسم بعدم االستقرار  
جوهریًا في جودة عملیات التنبؤ، وقد اســتخدمت أغلب المؤشــرات المســتخدمة لقیاس التضــخم هي األخرى تلعب دورًا 
، وذلك لما له من صـــــلة وثیقة بالحیاة المعیشـــــیة CPIالدراســـــات الســـــابقة مؤشـــــر الرقم القیاســـــي أســـــعار المســـــتهلك 
  :للمستهلك، ومن الدراسات التي استخدمت هذا المؤشر كل من
 Moriyama & Naseer (2009) ; Huselius & Walled (2014) ; Bilel et al. (2015) ; Jere & 
Siyanga (2016) ; Lidiema, C. (2017) ; Nyoni (2018).   
  :مؤشرات متعددة لهذا الغرض، منها مؤشرات (Sekine (2001وقد استخدم 
 Wholesale price index of final goods ; Wholesale price index of import goods ; Nikkei 
commodity index ; Unit labor cost.  
 Exponentialبناءًا على ذلك كله فإن االســــهام العلمي لهذا البحث إنما یتمثل في اســــتخدام طرق التمهید األســــي 
smoothing methods  للتنبؤ بظاهرة التضخم في االقتصاد اللیبي، ولم تستخدم (بحسب علم الباحث) هذه الطرق
 58فة إلى أن البحث یســتخدم ســلســلة زمنیة طویلة تصــل إلى من قبل لهذا الغرض في حالة االقتصــاد اللیبي، إضــا
 سنة، األمر الذي یعد مالئمًا لنمذجة هذه البیانات بشكل دقیق واستخدامها في التنبؤ.
 :Research methodologyمنهجیة البحث 
 2003بأسعار سنة  Consumer price index CPIالبحث الرقم القیاسي ألسعار المستهلك  یستخدم
كمؤشر على مستوى التضخم في االقتصاد اللیبي، وقد تم الحصول على البیانات الخاصة بهذا  (100=2003)
من نشرة البیانات االقتصادیة واالجتماعیة في لیبیا الصادرة عن مركز بحوث  العلوم  2006-1962المؤشر للفترة 
من النشرة االقتصادیة الفصلیة لمصرف لیبیا  2019-2007االقتصادیة، وتم الحصول على البیانات الخاصة بالفترة 
 المركزي.
للتنبؤ بمعدالت التضــــــخم في  Exponential smoothing ES methodsیســــــتخدم البحث طرق التمهید األســــــي 
في مجال التنبؤ، وتعتمد طرق  OLSبدیًال عن اســــــــــتخدام طریقة  التي تعد، 2025-2020االقتصــــــــــاد اللیبي للفترة 
هذه وتمتاز  تمهید البیانات كمرحلة أولى، ومن ثم اســـــــــــتخدام القیم الممهدة للتنبؤ خارج العینة،التمهید األســـــــــــي على 
وهي تضـــــم عدة فروع، منها التمهید األســـــي  ،الطریقة بســـــهول حســـــابها، وتعطي تنبؤات دقیقة خالل األجل القصـــــیر
، الذي یتعامل مع الســالســل الزمنیة المســتقرة، التي تحوي مركبة عشــوائیة single ES methodالبســیط "األحادي" 
 Double ES method، والتمهید األســــي المزدوج Random component but no trendوال تحوي اتجاه عام 
 Random component andالذي یتعامل مع السالسل الزمنیة المحتویة على مركبة عشوائیة ومركبة اتجاه عام 
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trend إضــافة إلى طرق ،Holt-Winters  التي یختص بعضــها بالتعامل مع البیانات التي تضــم مركبات موســمیة
Seasonal components وللتنبؤ بـــــالمتغیر ،X  :بطرق التمهیـــــد األســـــــــــــي یمكن النظر للصـــــــــــــیغـــــة اآلتیـــــة
(Neusser,2016)                                                                                                                     
( ; )t tX f t    
)حیــث تمثــل  ; )t   كثیرة حــدودPolynomial فيt  مع المعلمــة 0)2، حیــث إن, )t WN   وفي معظم ،
غیر ثابت، ولكنه یتحرك مع الزمن، ولهذا فإن هذه  meanالتطبیقات العملیة نجد أن الوســــــــــــط الحســــــــــــابي للبیانات 
األوزان المعطاة  وتتنازلللمشــــــــــــــاهدات الحدیثة تختلف عن المشــــــــــــــاهدات األقدم،  Weightsالطریقة تعطي أوزانًا 
یر المراد التنبؤ به بشـكل أسـي مع الزمن "سـیرًا نحو الماضـي"، وسـتكون المعادلة الخاصـة للمشـاهدات الخاصـة بالمتغ
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، وتعتمد قیمتها على الســـــــــــــرعة التي یتغیر بها Smoothing parameterعبارة عن معلمة التمهید  حیث إن 
الوســـــــط الحســـــــابي للبیانات مع الزمن، ومن مزایا هذه الطریقة أن القیم المتنبأ بها یمكن أن تحتســـــــب بشـــــــكل متوالي 
Recursively:وذلك كاآلتي ،  
1 1 0
1 2 1 1 1














    
    
    
 
 :Data analysis and forecastingتحلیل البیانات والتنبؤ 
في هذا القسـم تحلیل الخصـائص االحصـائیة للبیانات الممثلة لمتغیر البحث، واختیار الطریقة المثلى للتنبؤ من سـیتم 
 .2025-2020 ةبین طرق التمهید األسي المختلفة، وسیتم بناءًا على ذلك التنبؤ بقیم هذا المتغیر للفتر 
 :Descriptive statisticsالتحلیل الوصفي للسلسلة الزمنیة للتضخم في االقتصاد اللیبي 
في لیبیا، ویتضـــح من  CPI) الرســـم البیاني للســـلســـلة الزمنیة للرقم القیاســـي ألســـعار المســـتهلك 1یبین الشـــكل رقم (
خالل الرســم أن قیمة هذا المؤشــر الذي یســتخدم للداللة على مســتوى التضــخم في االقتصــاد اللیبي آخذة في االرتفاع 
، وقد 2019-1962مع الزمن، حیث كان االتجاه العام لهذه الظاهرة متصـاعدًا بشـكل واضـح طیلة الفترة الممتدة من 
، األمر الذي نجم في الغالب عن الظروف الســـــــــیاســـــــــیة واالقتصـــــــــادیة التي 2010م ازدادت حدة هذا التزاید بعد العا
، ویدل كل ذلك على تفاقم حدة االرتفاع في مســـــــــتویات األســـــــــعار في 2011تعیشـــــــــها لیبیا بعد أحداث الثورة ســـــــــنة 
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والتقلیل من  االقتصـــاد اللیبي منذ ذلك الحین، األمر الذي یســـتوجب وضـــع الســـیاســـات المالءمة الحتواء هذه الظاهرة
 آثارها السلبیة على األفراد واالقتصاد الوطني ككل.
) 100=2003(  2003بأسعار سنة  Consumer price index CPIبلغت قیمة الرقم القیاسي ألسعار المستهلك 
 ، أخذت في االرتفاع تدریجیًا إلى أن بلغت ما مقداره1969-1962، وذلك خالل الفترة 0.11في المتوســــط ما قیمته 
خالل عقد الســـبعینیات، وقد شـــهد عقد الثمانینیات زیادة كبیرة ومتســـارعة في األســـعار، وخاصـــة خالل نصـــفه  0.20
، واستمرت هذه الظاهرة في التفاقم لتبلغ 0.43الثاني، وبلغ مستوى التضخم في المتوسط خالل ذلك العقد ما یقدر بــــ 
ــ  ، ومنها 1.12تفعت خالل العقد األول من األلفیة الثالثة إلى في المتوسط، ار  0.98خالل عقد التسعینیات ما یقدر بـ
، ویالحظ بشــــكل عام أن االتجاه العام لهذه الظاهرة آخذ في التزاید بشــــكل 2019-2011كمتوســــط للفترة  2.16إلى 
واضــــح، األمر الذي یؤكد على رســــوخ هذه الظاهرة في جســــد االقتصــــاد اللیبي بشــــكل یدفع لمحاولة نمذجة ســــلوكها 
  لتبؤء بما ستؤول الیه في المستقبل.وا
  )1شكل رقم (
  السلسلة الزمنیة لمتغیر البحث
 
 
) المؤشرات االحصائیة الوصفیة للسلسلة الزمنیة للتضخم في االقتصاد اللیبي، وبالنظر للجدول 1یبین الجدول رقم (
،  وبلغت قیمة االنحراف المعیاري ما 0.834086یالحظ أن قیمة الوســــط الحســــابي لهذه الســــلســــلة قد بلغ ما مقداره 
ن البیانات ال تعاني تشـــــــــــتتًا كبیرًا حول الوســـــــــــط أعلى ي االنحراف المعیار ، ویدل انخفاض قیمة 0.739157مقداره 
لقیم العظمي للبیانات الممثلة لهذه باالحســـــــــــــابي، األمر الذي یعد مالئمًا لعملیة القیاس والتنبؤ، وبمقارنة القیم الدنیا 
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  على جودة توفیق البیانات وتمهیدها. 
  )1جدول رقم (
 االقتصاد اللیبيالزمنیة الممثلة للتضخم في  المؤشرات االحصائیة الوصفیة للسلسلة 
Jarque-Bera  
(P-Value) Min Max  Std. Dev  Mean  -Obs  Variable 
23.84886 
(0.0000) 0.079570 3.256000  0.739157  0.834086 58  CPI  
 :Selecting forecasting methodتحدید طریقة التنبؤ  
 Simpleعن طریق التمهید األســـــــــي على عدة طرق، منها طریقة التمهید األســـــــــي البســـــــــیط  التنبؤعملیة تشـــــــــتمل 
exponential smoothing SES وطریقة التمهید األســـــــــــــي المزدوج ،Double exponential smoothing 
DES  وطـــــــرق ،Holt-Winter HW   الـــــــثـــــــالثـــــــةHW-no seasonality ; HW-Additive ; HW-
Multiplicative وقد تم استخدام الطرق الخمسة المذكورة في تمهید السلسلة الزمنیة للتضخم في االقتصاد اللیبي ،
، وذلـك لمقـارنـة 2019-2015للفترة  in sample forecasting، والتنبؤ داخـل العینـة 2014-1962خالل الفترة 
وبالتالي اختیار طریقة التمهید والتنبؤ  النتائج المتحصــــــل علیها من عملیة التمهید والتنبؤ بالقیم األصــــــلیة للســــــلســــــلة،
) النتائج المتحصــــــــــل علیها من عملیة التمهید والتنبؤ بالطرق الخمســــــــــة 2األكثر مالءمة، ویبین الجدول التالي رقم (
، RMSE ; SSRمعیاري  Minimizeالمذكورة، وســـــــــــــوف یتم اختیار الطریقة المثلى للتنبؤ عن طریق مبدأ تدنیة 
قد حققت أفضــــــــــــل المعاییر، وبالتالي فإنها تعد الطریقة  HW-no seasonalityحظ أن طریقة وبالنظر للجدول یال
األكثر مالءمة للتمهید والتنبؤ، وهي التي ســیتم اســتخدامها للتنبؤ بمعدالت التضــخم في االقتصــاد اللیبي خالل الفترة 
2020-2025 . 
  )2جدول رقم (
  هرة التضخم في االقتصاد اللیبيمقارنة نتائج التنبؤ بطرق التمهید األسي لظا 
SSR  RMSE       Method  
0.211490  0.063169 -  -  0.9990 SES  
0.107947  0.045130 -  -  0.8540 DES  
0.101649  0.043794  -  0.7200  1.0000  HW-no seasonality  
0.107857  0.045111  1.0000  0.7100  0.9900  HW-Additive  
0.210484  0.063019  1.0000  0.0000  0.8600 HW-Multiplicative  
) الرسم البیاني المقارن للسلسلة الزمنیة األصلیة والسلسلة الزمنیة الممهدة لمؤشر التضخم 2یبین الشكل التالي رقم (
الطرق الخمسة للتمهید األسي المذكورة " في االقتصاد اللیبي، وذلك باستخدام CPI"الرقم القیاسي ألسعار المستهلك 
، وقد تم تمییز السلسلة األصلیة لهذا المؤشر باللون األزرق، وتم تمییز السلسلة الممهدة باللون األحمر، ویالحظ  آنفًا
، وهو أمر وارد 2019-2015الفترة  من الرســـــــــــــم وجود انحرافات (أخطاء) بین القیم الحقیقیة والقیم المتنبأ بها خالل
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في عملیــات التنبؤ، ولكن یتم اختیــار الطریقــة المالءمــة للتنبؤ وفقــًا لعملیــة تــدنیــة هــذه األخطــاء إلى الحــد األدنى، 
تحقق أقل  HW-no seasonality methodوبالنظر للشـكل یالحظ أن الطریقة التي تم اختیارها في الفقرة السـابقة 
حقیقیـة والقیم المتنبـأ بهـا، وبـالتـالي فـإنهـا تعـد الطریقـة األكثر مالءمـة الجراء عملیـة التنبؤ وفقـًا مســــــــــــــافـة بین القیم ال
، وبلغت قیمة معیار 0.043794لهذه الطریقة ما مقداره  RMSEألســــــــلوب التمهید األســــــــي، وقد بلغت قیمة معیار 
SSR  ق.، وتعد هاتان القیمتان األصغر بین كل هذه الطر 0.101649ما قیمته  
  )2شكل رقم (
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أفضـــــــــــل طریقة للتنبؤ بمعدالت التضـــــــــــخم في  HW-no seasonalityاالســـــــــــتدالل على كون طریقة  یمكن كذلك
، والسـلسـلة الزمنیة األصـلیة، وتكون الطریقة االقتصـاد اللیبي من خالل تحلیل االرتباط بین السـالسـل الزمنیة الممهدة
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) مصـــفوفة االرتباط 3التي تحقق أكبر معدل ارتباط مع الســـلســـلة األصـــلیة هي األفضـــل، ویبین الجدول التالي رقم (
Correlation matrix  بین الســلســة الزمنیة األصــلیة للرقم القیاســي ألســعار المســتهلكCPI  ،في االقتصــاد اللیبي
رق التمهید األسـي الخمسـة، ویتضـح من الجدول أن والسـالسـل الزمنیة التي تم الحصـول علیها من خالل اسـتخدام ط
-HWالتي تم تمهیدها بطریقة  CPISM4یكون مع الســـلســـلة  CPIأكبر معامل ارتباط للســـلســـلة الزمنیة األصـــلیة 
no seasonality وقد بلغت قیمة معامل االرتباط ،correlation coefficient  0.949460135بینهما ما قیمته ،
  أفضلیة هذه الطریقة في عملیة التنبؤ.األمر الذي یدل على 
  )3جدول رقم (
 مصفوفة االرتباط بین السلسلة األصلیة والسالسل الممهدة بطرق التمهید األسي 
 CPI CPISM1 CPISM2 CPISM3 CPISM4 CPISM5 
CPI 1      
CPISM1 0.936178 1     
CPISM2 0.947789 0.995218 1    
CPISM3 0.948564 0.995848 0.999869 1   
CPISM4 0.94946 0.995028 0.99973 0.999635 1 0.994852 
CPISM5 0.942445 0.996416 0.995141 0.995153 0.994852 1 
   2025-2020بمعدالت التضخم في االقتصاد اللیبي خالل الفترة  التنبؤ 
تم تمهید الســلســلة الزمنیة للرقم القیاس ألســعار المســتهلك في االقتصــاد   HW-no seasonality طریقة باســتخدام
، والتنبؤ بقیم هذا المؤشــر المعبرة عن مســتوى التضــخم في االقتصــاد اللیبي خالل 2019-1962اللیبي خالل الفترة 
)، 1قد بلغت حدها األقصـــــــــــــى ( ) قیمة معامل التمهید 4، ویالحظ من الجدول التالي رقم (2025-2020الفترة 
  .1.235832ما قیمته  SSR، وبلغت قیمة معیار 0.145971ما قیمته  RMSEوبلغت قیمة معیار 
  )4جدول رقم (
 -20202025الل الفترة االقتصاد اللیبي خ للتنبؤ بظاهرة التضخم في Holt-Wintersنتائج طریقة  
Method: Holt-Winters No Seasonal  
Original Series: CPI 
Forecast Series: CPISM  
Parameters:  
  1.0000  Alpha    
 0.0300  Beta    
  1.235832 Sum of Squared Residual  0.145971  Root Mean Squared Error  
) القیم المتنبأ بها للرقم القیاســــــــي ألســــــــعار المســــــــتهلك المعبر عن معدالت التضــــــــخم في 5یبین الجدول التالي رقم (
، ویالحظ من خالل الجدول أن مســــتویات التضــــخم خالل الفترة 2025-2020االقتصــــاد اللیبي، وذلك خالل الفترة 
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، وقد بلغت أدنى قیمة لها ســـــــنة  ســـــــنة  2.75، ومنها إلى 2.70 ما مقداره 2020المتنبأ بها آخذة في التزاید تدریجیًا
لى ما یقدر ب2021 ـــــــــــــــــ، وإ لى 2.86إلى  2023، وتســــتمر في االرتفاع ســــنة 2022ســــنة  2.81 ـ ســــنة  2.92، وإ
، وتدل هذه التنبؤات على أن ظاهرة التضـخم في االقتصـاد اللیبي مسـتمرة في 2025سـنة  2.97، ومنها إلى 2024
عما كانت  2020لرقم القیاسي ألسعار المستهلك قد انخفضت سنة التزاید خالل السنوات القادمة، ویالحظ أن قیمة ا
مؤذنة بعودة االرتفاع  2020، ولكنها قد أخذت في االرتفاع منذ العام 2.70، إلى 3.33من  2019علیه ســـــــــــــنة 
 لمستویات التضخم في االقتصاد اللیبي.
  )5جدول رقم (
 2025-2020فترة خالل ال مستویات التضخم المتنبأ بها في االقتصاد اللیبي 
2025  2024 2023  2022  2021  2020  Year  
2.97  2.92 2.86  2.81  2.75  2.70  CPI  
، 2020-2019) یبین ما سبقت اإلشارة إلیه، حیث أخذ منحنى التنبؤ اتجاهًا تنازلیًا بین سنتي 3رقم ( التلليالشكل 
وأخذ بعد ذلك في االرتفاع ببطء في دالله واضـــحة على المیل الموجب لمنحنى التضـــخم في االقتصـــاد اللیبي خالل 
شـكیل السـیاسـة االقتصـادیة في لیبیا أخذ ذلك بعین السـنوات السـت القادمة، ویناءًا على ما تقدم ینبغي للقائمین على ت
، ومحاولة صـــــیاغة ســـــیاســـــات اقتصـــــادیة ناجعة للســـــیطرة على هذه الظاهرة التي تهدد مســـــتویات المعیشـــــة االعتبار
  التنموي في البالد. والمستقبل
  )3شكل رقم (
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هدف هذا البحث بشكل عام إلى التنبؤ بمعدالت التضخم في االقتصاد اللیبي باستخدام طرق التمهید األسي، وذلك 
 Consumer price index CPI، وقد تم استخدام الرقم القیاسي ألسعار المستهلك 2025-2020خالل الفترة 
  كمؤشر لهذه الظاهرة. 2003بأسعار سنة 
هي أفضـــــل طریقة للتنبؤ بمعدالت التضـــــخم في  Holt-Winter- no seasonalityتوصـــــل البحث إلى أن طریقة 
، ومن خالل عملیة التنبؤ اتضــح أن RMSE ; SSRاالقتصــاد اللیبي، حیث إنها تحقق شــرطي أدني قیمة لمعیاري 
، لكنه سیأخذ في االرتفاع 2.70إلى  2020االقتصاد اللیبي من المتوقع أن ینخفض سنة المستوى العام لألسعار في 
، ویدل ذلك على اســــــتمرار 2.97ما مقداره  2025، لیبلغ ســــــنة بعدها ویســــــتمر في التزاید إلى نهایة الفترة المتنبأ بها
  ظاهرة التضخم في االقتصاد اللیبي في التفاقم.
 لیه بضــــرورة العمل على صــــیاغة ســــیاســــات اقتصــــادیة ناجعة الســــتهدفإالتوصــــل یوضــــي البحث بناءًا على ما تم 
كما یوصي  التضخم، ومحاولة احتواء آثاره على المستوى المعیشي لألفراد، وعلى مستویات النمو والتنمیة في البالد،
ضــــــافة إجراء المزید من الدراســــــات للتنبؤ بهذه الظاهرة مع التركیز على نقطتین، تتمثل األولى في إالبحث بضــــــرورة 
تطبیق أســالیب متطورة للتنبؤ، وذلك على غرار نماذج في المزید من المؤشــرات التفصــیلیة للتضــخم، وتتمثل األخرى 
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